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Abstrak 
 
Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan orientasi masa depan dengan prokrastinasi 
akademik pada mahasiswa Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hipotesis yang 
diajukan adalah ada korelasi negatif antara orientasi masa depan dan prokrastinasi akademik. 
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga angkatan 2009 sampai 2011 sebanyak 48 Mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan 
dengan skala orientasi masa depan dan prokrastinasi akademik. Analisis data menggunakan 
metode korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan negatif 
antara orientasi masa depan dengan prokrastinasi akademik. Artinya semakin tinggi orientasi 
masa depan maka akan semakin rendah prokrastinasi akademik dan sebaliknya. 
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ii 
 
Abstract 
 
The aim of research to determine the relationship of the future orientation with the student’s 
academic procrastination Psychology UKSW Salatiga. The hypothesis is there is a negative 
correlation between future orientation and academic procrastination. Subjects in this study were 
students of  Psychology UKSW class of  2009 to 2011 as many as 48 students. The data 
collection is done with the scale of future orientation and academic procrastination. Data 
analysis using product moment correlation. The results showed a negative relationship between 
the future orientation with academic procrastination. This means that the higher the future 
orientation of the lower academic procrastination and vice versa. 
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